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本
史
料
は
、
幻
燈
機
を
用
い
て
投
影
す
る
た
め
の
ス
ラ
イ
ド
で
、
レ
ジ
ス
ト
ロ
の
日
系
移
民
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
た
な
か
、
古
書
店
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ラ
イ
ド
は
種
板
と
呼
ば
れ
、
そ
の
内
容
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
含
む
南
米
へ
の
移
住
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
に
関
す
る
種
板
は
日
本
力
行
会
と
長
野
県
宮
田
村
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
掲
載
し
た
113
枚
の
種
板
は
、
日
本
力
行
会
と
宮
田
村
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
画
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
研
究
を
行
い
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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 既
発
表
報
告
一
覧
 
 １
）
 内
田
「
戦
前
期
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
の
建
築
遺
構
 : レ
ジ
ス
ト
ロ
植
民
地
の
事
例
」
比
較
民
俗
研
究
(28), pp.203-213, 2013
年
11
月
 
 ２
）
 須
崎
・
田
中
・
渡
邉
・
内
田
「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
日
本
人
の
移
民
住
宅
－
そ
の
 1 沖
山
剛
造
邸
の
現
状
と
窓
枠
の
形
状
に
つ
い
て
」
日
本
建
築
学
会
北
海
道
支
部
研
究
発
表
会
, pp.401-404, 2018
年
6
月
 
 ３
）
 渡
邉
・
須
崎
・
田
中
・
内
田
「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
日
本
人
の
移
民
住
宅
－
そ
の
2
 
天
谷
邸
の
現
状
と
推
定
復
元
に
つ
い
て
」
日
本
建
築
学
会
北
海
道
支
部
研
究
発
表
会
, pp.405-408, 2018
年
6
月
 
 ４
）
 田
中
・
渡
邉
・
須
崎
・
内
田
「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
日
本
人
の
移
民
住
宅
－
そ
の
3 沖
山
ス
ズ
邸
の
現
状
と
架
構
形
状
に
つ
い
て
」
日
本
建
築
学
会
大
会
（
東
北
）
, pp.907-908, 2018
年
9
月
 
 ５
）
 田
中
・
渡
邉
・
須
崎
・
内
田
「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
日
本
人
の
移
民
住
宅
―
そ
の
4 六
川
邸
か
ら
見
る
大
壁
造
り
の
窓
枠
形
状
に
つ
い
て
―
」
日
本
建
築
学
会
関
東
支
部
研
究
発
表
会
, p.483-486, 2019
年
3
月
 
 ６
）
 須
崎
「
レ
ジ
ス
ト
ロ
に
お
け
る
戦
前
期
竣
工
の
日
系
移
民
住
宅
に
つ
い
て
 : 調
査
報
告
と
沖
山
剛
造
邸
の
特
徴
を
中
心
と
し
て
」
比
較
民
俗
研
究
(33), pp.264-274, 2019
年
3
月
 
 ７
）
 田
中
「
レ
ジ
ス
ト
ロ
に
お
け
る
戦
前
期
竣
工
の
日
系
移
民
住
宅
に
つ
い
て
 : 沖
山
ス
ズ
邸
に
見
る
木
造
の
架
構
形
状
に
関
す
る
一
考
察
」
比
較
民
俗
研
究
(33), pp.252-263, 2019
年
3
月
 
 ８
)「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
日
本
人
の
移
民
住
宅
 
そ
の
5
 
深
澤
邸
か
ら
見
る
真
壁
造
り
の
窓
枠
形
状
に
つ
い
て
」
日
本
建
築
学
会
大
会
（
北
陸
）
, pp.645-646, 
2019
年
7
月
 
 ９
）
田
中
・
渡
邉
・
須
崎
・
内
田
「
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
レ
ジ
ス
ト
ロ
市
に
お
け
る
戦
前
に
竣
工
し
た
 
日
本
人
の
移
民
住
宅
 
そ
の
 6
 
天
谷
リ
ン
コ
ン
邸
の
構
造
形
式
か
ら
見
る
日
系
移
民
住
宅
の
変
遷
」
日
本
建
築
学
会
大
会
（
関
東
）
, pp.185-186, 2020
年
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